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Presentación 
 
Señores miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la Universidad César Vallejo, , 
se presenta ante ustedes la Tesis titulada Factores de riesgo y su influencia en el desarrollo de 
conductas delictivas de menores de 18 años en el distrito de Ate, con el objetivo de evaluar 
de qué manera los factores sociales influirá en el desarrollo de conductas delictivas de 
menores de 18 años en el distrito de Ate, año 2015,  con lo cual cumplo con lo exigido por 
las normas y reglamentos de la universidad y la SUNEDU para optar el grado de Magister en 
Gestión Publica Educación. La presente investigación consta de siete capítulos, a saber en el 
Capítulo I, la introducción que refiere a los antecedentes, fundamentación, justificación, 
problema, hipótesis, objetivos y el marco teórico. En el capítulo II, El marco metodológico, 
que refiere a las variables, operacionalización de las variables, metodología, tipo de estudio, 
diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
métodos de análisis y aspectos éticos. En el capítulo III, los resultados que refiere al análisis 
estadísticos de las dimensiones y su aplicación. En el capítulo IV, refiere a la discusión en 
relación a los resultados obtenidos y los antecedentes. En el capítulo V se refiere a las 
conclusiones de las mismas. En el capítulo VI se refiere a las recomendaciones de la 
investigación. En el capítulo VII se refiere a las referencias bibliografías consultadas y más 
anexos correspondientes. Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
 
El Autor 
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Resumen 
El presente trabajo de investigación se concentra principalmente en evaluar de qué manera 
los factores sociales influirán en el desarrollo de conductas delictivas de menores de 18 años 
en el distrito de Ate, año 2015. 
La presente investigación utilizó como métodos el enfoque cuantitativo, con diseño 
No Experimental, tipo básico. El método estadístico utilizado, fue de la siguiente manera 
primero, requirió de la aplicación de encuestas a 38 efectivos policiales que laboran en la 
comisaria del Ate en el año 2015, lo que permitió la aplicación del modelo estadístico de 
regresión y correlación. 
Se halló, mediante el Modelo de Regresión y Correlación que las variables 
inteligencia organizacional y la toma de decisiones, tienen una correlación conjunta “R”, de 
0.979 y un valor p =0.000. 
A la luz de los resultados de nuestra investigación, parece claro que se necesitarían 
diferentes estrategias de prevención para cada grupo de riesgo. Así, para aquellos jóvenes 
cuya violencia se deriva de los efectos psicofarmacológicos del consumo de sustancias, las 
estrategias se encaminarían a la reducción del consumo excesivo de alcohol y producir un 
cambio tanto en la cultura como en el ambiente o lugares donde se consume. Para otro grupo 
de jóvenes, el cambio de grupo de amigos y las experiencias que impliquen una 
resocialización podría resultar especialmente positivo, mientras que en aquellos adolescentes 
agresivos o en riesgo de desadaptación social, dirigiríamos nuestros esfuerzos preventivos 
al abordaje temprano de los múltiples factores de riesgo que justifican y mantienen la 
conducta antisocial. 
Palabras claves: Factores sociales, desarrollo de conductas delictivas 
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Abstract 
This research focuses primarily on assessing how social factors influence the development  
of criminal behavior under age 18 in the district of Ate, 2015. 
This research use quantitative approach and methods, with no Experimental design, 
basic type. The statistical method used was as follows first, it required the use of surveys to 
38 police officers who work at the station of Callao-Closed in 2015, which allowed the 
application of statistical regression model and correlation. It was found by the regression 
model and correlation variables organizational intelligence and decision-making, have a 
combined correlation "R" by 0.979 and p = 0.000 value. In light of the results of our research, 
it seems clear that different prevention strategies for each risk group would be needed. So, 
for those young people whose violence stems from the psychopharmacological effects of 
substance, strategies would be aimed at reducing excessive alcohol consumption and a 
change in the culture and in the environment or places where it is consumed. For another 
group of young, changing group of friends and experiences that involve socialization could 
be particularly positive, while those aggressive or at risk of social maladjustment, would 
direct our prevention efforts early to approach multiple risk factors that justify and maintain 
antisocial behavior. 
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